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と呼称されている人たちは 0歳から 12歳までの子どもであった。今は，0歳は 66歳に，最年

















避難所としては，「C国民学校 3,000，国防会館 470，富士旅館 406，西本願寺 400人，若松













































































つ生まれても日本国籍が取得可能だが，女性残留邦人の 2世は改正後の附則で 1965年 1月以


















































































































































































































































































19） 「溶け込む　中国語　学校で学び　二つの文化を知る」朝日新聞，2010年 6月 21日付。
432 大栗　真佐美
Identity Challenges for of Returnees from China
Masami OGURI
Abstract
The purpose of this study was to investigate the problems to be considered when we look at the change of 
identity for Japanese returnees from China, according to the national protection policy practiced so far and the fu-
ture Japanese language policy. Most of the data was collected through interviewing the family members/relatives
of returnees from China , recording their detailed individual cultural experiences.
Due to family immigration, a considerable number of children with multilingual/multicultural backgrounds are
moving to Japan now, resulting in culture contact challenges. By scrutinizing the language policy for returnees
from China, we could find both good points and short comings in the policy that has been practiced thus far. This
study was a good opportunity to study ways to improve the language policy for those returnees, who hopefully
will eagerly contribute not only to their new native society but also to the global community.
Cultural identity, having nothing to do with nationality, includes a strong emotion based on one’s curiosity of 
self, life style, manners and ways of thinking among other points. To those adult returnees, the coming back to
Japan was an unavoidable chance of contacting another “cultures” as well as an opportunity for them to review
both their native culture and their already constructed identities.
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